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ФЕНОМЕН «СМЕРТНАЯ КАЗНЬ»
Е. А. Тодрик
По словам историка права Н. Д. Сергеевского, науки, обще-
ственные и юридические, знают такие вопросы, которые никогда 
не потеряют своего значения и которые из века в век привлекают 
к себе критическую мысль человека и остаются вечно новыми. Это 
относится и к смертной казни.
Смертная казнь как явление берет свое начало в глубокой 
древности, реализуя принцип талиона, по которому совершивший 
преступление должен нести наказание, соизмеримое с нанесенным 
вредом, иными словами «око за око, зуб за зуб». Несмотря на то, 
что этот принцип уже изжил себя в юридических документах, он 
прочно закрепился в умах народа и даже сейчас в правосознании 
соответствует торжеству справедливости.
В разные исторические периоды отношение к смертной 
казни менялось: она то отменялась, то, наоборот, назначалась 
за многие преступления. Изначально цель введения такого вида 
наказания заключалась в том, чтобы обезопасить общество 
от правонарушителей, затем – устрашить. Как говорил Ф. Бэкон, 
английский философ и историк конца XVI начала XVII вв., того, 
кто украл лошадь, убивают не потому, что он украл, а чтобы 
больше лошадей не крали. С этой же целью методы осуществле- 
ния приговора зачастую пугали больше, чем смерть. 
Сегодня общество разделилось на тех, кто за введение или 
сохранение смертной казни, и на тех, кто категорически против. 
Смертная казнь как законная мера наказания существует во многих 
государствах. В США высшей мере наказания подвергаются только 
люди, совершившие тяжкие преступления. Судебная практика 
знает много примеров, когда смертная казнь применялась за самые 
разные преступления, например, супружескую измену, богохульство, 
колдовство за преступления, связанные с наркотиками. Рост числа 
приведенных в исполнение смертных приговоров наблюдается 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Китае. Резонанс вызвал 
случай с осуждением молодого человека, который решил поделиться 
своими мыслями в одной из социальных сетей, твиттере, которые 
противоречили канонам ислама. Молодой человек был мгновенно 
обвинен в ереси и подвергся жестокому осуждению.
Для европейца, давно забывшего буквальное значение 
идиомы «под страхом смерти», такое положение вещей кажется 
диким, а для многих народов неприемлема «безнаказанность», 
окружающая нас. Разные мироощущения и разное отношение 
к смертной казни. Смертная казнь – это жажда крови и отмщения, 
но к ней обращаются и во имя торжества справедливости. 
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Но в любом случае, при любых обстоятельствах надо помнить, 
дороже человеческой жизни ничего нет.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИНОФИЛЬМА «ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
А. А. Валахова
Проблема злоупотреблений в сфере прав человека остается 
актуальной. Для того, чтобы понять пути решения проблемы, 
необходимо понять ее суть, раскрыть теоретическое содержание 
феноменов «злоупотребление правом» и «права человека».
Злоупотребление правом есть основанное на корыстных 
побуждениях поведение управомоченного субъекта, противо- 
речащее природе субъективного права, закрепленной в его нормах 
цели, либо связанное с привлечением неправовых (незаконных) 
средств для ее достижения. 
Права человека – понятие, характеризующее правовой статус че- 
ловека по отношению к государству, его возможности и притязания 
в экономической, социальной, политической и культурной сферах.
Этимология данных слов также может прояснить 
проблему статьи. Слово «злоупотребление» состоит из двух 
других слов «зло» и «употребление», то есть оно обозначает 
употребление чего-либо во зло. В юридическом смысле слово 
«зло» обозначает негативное последствие осуществления 
права. По поводу «прав человека», можно сказать, что с точки 
зрения этимологии, это словосочетание означает в переводе 
с древнеславянского языка «правый член рода». Иначе, «пра- 
ва человека» в древнеславянском обществе – это права члена 
рода, в наше же время – права члена общества, получаемые 
при рождении. Каждый человек при рождении получает права, 
которые называются естественными. Кроме естественных прав, 
существуют также права, которые приобретаются человеком-
гражданином в результате достижения определенного возраста. 
Например: право быть избранным в депутаты РФ предоставля- 
ется гражданам РФ только после 21 года. 
Но права человека, как уже было сказано выше, отнюдь 
не всегда соблюдаются в инстанциях, призванных контролиро- 
вать общественную жизнь (например, суд). Злоупотребление 
правами связано с привлечением управомоченным таких средств 
и способов, для осуществления принадлежащего ему права, 
которые выходят за пределы объема данного права. Другими 
словами, это употребление во зло прав человека, которые да- 
ны ему государством, либо при рождении. Как правило, 
